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Editorial
Múltiples y variados procesos sociales y políticos en
curso en algunas regiones de Latinoamérica parecen
encaminados a construir una alternativa superadora del
rumbo neoliberal adoptado por la casi totalidad de los
gobiernos de la región en décadas pasadas. Esta nueva
situación ha tenido como una de sus consecuencias
promover un debate sobre las características, posibili-
dades y dificultades con que se enfrentan los sujetos
sociales involucrados en la construcción de un proyec-
to que, a falta de mejor término, podría denominarse
como “post-neoliberal”. Las controversias suscitadas en
torno a esta problemática recuperan las reflexiones que
sobre el poder y el lugar que le cabe al estado-nación
desde una estrategia de emancipación popular produ-
jera el pensamiento crítico de nuestros países al calor
de las experiencias de resistencia y lucha acumuladas
por los movimientos sociales en la última década. 
Con la intención de abordar esta compleja problemática



















ciones que, desde diferentes planos y perspectivas, aportan al mencionado debate. Tres de
las mismas reflexionan a partir de una mirada más general y teórica. Inicia dicho dossier la
contribución de Aníbal Quijano quien, a partir del señalamiento de las principales cuestio-
nes que signan el panorama actual en la región (tanto en relación a las características que
adoptó y promueve hoy el neoliberalismo como respecto de la constitución de nuevos
movimientos sociales y los horizontes de conflicto que se plantean), analiza los procesos
de cambio en Latinoamérica, los límites históricos de la emergencia de un capitalismo
nacional y la constitución molecular de nuevas formas de autoridad a partir de la expe-
riencia de estos nuevos movimientos. Por otro lado, Atilio Boron examina los desafíos y
obstáculos que afronta la pluralidad de fuerzas sociales y políticas que hoy configuran el
complejo y heterogéneo espacio de la izquierda latinoamericana en la construcción de una
salida efectiva a un modelo neoliberal que, profundamente cuestionado en su legitimidad,
conserva, al decir del autor, una arraigada presencia en el terreno de la economía y de los
“hacedores” de políticas públicas. Finalmente Sergio Tischler nos plantea una reflexión alre-
dedor del concepto de “clases” en tanto sujetos colectivos constituidos en el conflicto y
sobre la idea de la revolución que, entendida desde la perspectiva de la emancipación
social, subraya la superioridad de las formas autodeterminantes y autoconstitutivas de las
masas por comparación con las tradicionales estructuras del partido y el estado.
Completan este dossier tres artículos que, asentados sobre similares preocupaciones,
reflexionan en torno a los procesos sociales y políticos concretos que enfrentan hoy los
movimientos populares en Brasil, Venezuela y Ecuador. En este sentido, publicamos una
entrevista realizada a João Pedro Stédile, dirigente del Movimiento de Trabajadores
Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, en la que éste desarrolla su visión sobre la lucha actual
por la reforma agraria, la caracterización del gobierno de Lula y la necesidad de avanzar
en un nuevo proyecto de país, al paso que expone sus concepciones sobre la política y
el estado desde una perspectiva transformadora. A continuación Edgardo Lander analiza
los cambios ocurridos en el proceso sociopolítico en Venezuela a partir de la derrota del
paro petrolero de 2003 en relación con la profundización del rumbo social que anima
la gestión del gobierno del presidente Hugo Chávez y su impacto sobre el entramado de
las organizaciones populares y sobre el camino que parece adoptar la oposición con la
iniciativa de referéndum revocatorio del mandato presidencial. Finalmente, Ana María
Larrea aborda la experiencia forjada por el movimiento indígena ecuatoriano a lo largo
de la última década, caracterizando su doble estrategia de participación y cuestiona-
miento de la institucionalidad político-estatal, para concluir en el análisis de los desafíos
que dicho movimiento enfrenta en la actualidad ante la embestida neoliberal promovi-
da por el gobierno de Lucio Gutiérrez y los intentos de silenciarlo y desarticularlo. 
El segundo dossier que incluimos en el presente número está dedicado a analizar las













mos años en Latinoamérica de cara a las negociaciones de los llamados acuerdos sobre
liberalización comercial y particularmente frente a la iniciativa norteamericana de subsu-
mir a los países de la región bajo un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Estos procesos de resistencia que supusieron la constitución de espacios de coordinación
a nivel regional y nacional –por ejemplo, las diversas campañas nacionales contra el
ALCA– son expresión y prolongación del movimiento altermundialista que emergió y se
consolidó en la última década por oposición a la “globalización neoliberal” y que tuvo sus
principales manifestaciones en la realización de los multitudinarios Foros Sociales
Mundiales de Porto Alegre y Mumbai y en las movilizaciones globales contra la guerra de
Irak. En números anteriores hemos dedicado diferentes artículos a abordar estos proce-
sos tanto en lo que refiere al FSM (OSAL N° 6 y 9) como a las resistencias al ALCA (OSAL
N° 11). En relación a esta última cuestión, la experiencia de las convergencias en nuestra
región se remonta a las protestas que despertó la negociación y puesta en marcha
(1994) del NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte), la realización del
Encuentro por la Humanidad y contra el Neoliberalismo impulsado por el Zapatismo
(1996), la creación de la Alianza Social Continental (1997), la organización de la I Cumbre
de los Pueblos de las Américas (1998) en oposición a la II Cumbre de Presidentes de los
34 países americanos que participan de la negociación del ALCA, y la puesta en marcha
de los Encuentros Hemisféricos contra el ALCA (La Habana, Cuba, 2002 al 2004). 
Dada la dinámica y características que asumen estas negociaciones a partir de 2003
–signadas por la proximidad de la fecha prevista para su finalización (2005), las inten-
sas presiones de la Casa Blanca, las dificultades y resistencias que enfrentan, y la acele-
ración de los TLC plurilaterales– los procesos de convergencia y protesta se intensifican
a nivel regional, y en este sentido el dossier que presentamos intenta dar cuenta de
estas experiencias. Inicia el mismo una contribución de Jaime Estay que, en el marco de
la nueva normativa supranacional que promueve la mundialización neoliberal durante la
década de los noventa, analiza las raíces y razones de los conflictos que en 2003 con-
ducen a un estancamiento de las negociaciones tanto en la OMC como respecto del
ALCA, y las estrategias, desafíos y peligros que se plantean a partir de allí. A su vez Carlos
Aguilar analiza las formas y consecuencias que estos procesos adoptan en Mesoamérica
en relación con las negociaciones en la OMC, el ALCA, el TLC entre Centroamérica y
EE.UU., y particularmente las iniciativas contenidas en el Plan Puebla Panamá (PPP). En
relación a ello, el autor explora los procesos de convergencia forjados en dicha región,
desde la creación y desarrollo de los Foros Mesoamericanos hasta el llamado Bloque
Popular Centroamericano. A continuación Rafael Freire y Gonzalo Berrón presentan un
análisis de las características que asumieron en el último año las Campañas contra el
ALCA en los países que integran el MERCOSUR, particularmente significativas en este
período con las consultas populares realizadas en Argentina y Paraguay. Así, los autores
























comercio” de frente a las diferentes negociaciones comerciales que encaran los gobier-
nos (ALCA, MERCOSUR-UE, entre otras) y los desafíos que afrontan estas confluencias
multisectoriales en el plano regional y nacional. Finalmente, Pablo Solón examina la
experiencia del Movimiento Boliviano de Lucha contra el ALCA y su articulación con las
convergencias regionales e internacionales y con los procesos y conflictos a nivel nacio-
nal, desde la llamada “guerra del agua” (2000) hasta la reciente “guerra del gas” (2003).
Cierra este dossier una cronología que incluye, para el período que va de enero de 2003
a abril de 2004, tanto las principales acciones de convergencia y protesta en oposición
al “libre comercio y la guerra” como los eventos más destacados en relación con los pro-
cesos de negociación de los llamados acuerdos de “liberalización comercial” en América
Latina. La misma prolonga, para este período, una tarea ya realizada por el OSAL que
fuera publicada en anteriores números, y que ofrece, en su amplitud, un mapa sobre las
confluencias internacionales hasta la actualidad.
Asimismo, estos procesos son también abordados en el artículo que introduce a la sec-
ción Cronología del conflicto donde se presenta además un análisis sobre la evolución
de la conflictividad social durante este primer cuatrimestre del año así como sobre las
características que adopta la misma en el marco de los diferentes procesos sociopolíti-
cos que atraviesan a la región latinoamericana. 
Completan este número tres trabajos que sirven de introducción a la lectura de las cro-
nologías del conflicto social que –realizadas por el OSAL con la participación de investi-
gadores y centros miembros de la red CLACSO– presentan, ordenados por región, los
principales hechos de conflicto y políticos del primer cuatrimestre de 2004. En primer
lugar incluimos la contribución de Marielle Palau y Regina Kretschmer que, en el marco
del proceso social en Paraguay, estudia las movilizaciones y conflictos campesinos, en
particular la llamada “guerra de la soja”. Posteriormente Miguel Urioste analiza, a la luz
del período abierto en los años ochenta con la recuperación de la democracia, la actual
situación político-social en Bolivia y la coyuntura que se abre como resultado de las pasa-
das “jornadas de octubre”. Finalmente, la contribución de Gerard Pierre-Charles nos ofre-
ce un análisis del proceso de conflictos que desembocó en la crisis y caída del gobier-
no de Aristide en Haití y sobre la naturaleza y consecuencias de la intervención militar
internacional en dicho país. 
Esperamos que el conjunto de estas contribuciones –así como las que pueden consul-
tarse en la página web <http:/osal.clacso.org>– sirvan para enriquecer y estimular los
análisis y debates latinoamericanos en el camino de imaginar –y también hacer– colec-
tivamente esa otra América posible que tanto reclaman nuestros pueblos. 
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